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Особливостями захворювань сечової системи є те, що вони розвиваються в молодому, досить часто, в дитячому віці, сприяють інвалідизації хворих і значному скороченню тривалості їх життя. Більшість захворювань мають первинно хронічний перебіг, що ускладнює їх діагностику і виявлення, навіть при правильно проведеному лікуванні вони прогресують і, як правило, приводять до розвитку хронічної ниркової недостатності.
Проблема лікування хворих із хронічною нирковою недостатністю актуальна для нефрологів усього світу і залишається до цього часу невирішеною, не дивлячись на бурхливий розвиток і удосконалення методів екстракорпоральної детоксикації.
За даними літератури захворювання нирок і сечовивідних шляхів щорічно призводять до смерті приблизно 850000 людей і забезпечують більше 15 млн. випадків стійкої втрати працездатності. Вони займають 12-те місце, як причина смерті. При цьому є підстава припускати, що істинна розповсюдженість і захворюваність нирок не оцінені повністю. Тривожна тенденція росту цієї патології в структурі захворюваності дитячого і дорослого населення обумовлюють підвищену увагу до неї медичної науки та практики.
Дослідження, які проведені в м. Суми теж свідчать про ріст рівня  захворюваності нирок серед дітей. Так поширеність та захворюваність сечостатевої системи збільшилася за останній рік, у порівнянні з попереднім роком з 46,43 до 66,60 та з 19,86 до 28,14 відповідно  (із розрахунку на 1000 дітей). У структурі росту переважають захворювання інфекцій сечових шляхів. Причому рецидиви після цієї патології впродовж перших 6 міс. досягали 80%. Ризик наступних рецидивів перевищував 50%.
Отже, в умовах реорганізації охорони здоров’я значно збільшується роль та відповідальність за долю пацієнтів лікарів поліклінік та сімейних лікарів. Своєчасна діагностика та лікування інфекцій сечових шляхів буде сприяти зниженню ранньої інвалідизації дитини, попереджувати прогресування патологічного процесу в нирках і формування ХНН у молодому працездатному віці. Однак, велика складність є в тому, щоб вчасно виявити дітей у яких є ризик ниркових ускладнень.


